












































































































































































  女性の乳房       サトウヤシ  ＜bagot＞ 
     
   母乳         ヤシ酒  ＜白い液体＞ 
  
               分泌促進 
 



































































Ini on ma tuak tangkasan. （これはトゥアック・タッカサンである。）
Tangkas ma uju purba, （東の方向がタッカスであるように。）
tangkasan ma uju angkola. （南の方向がタッカスであるように。）
Tangkas ma hita maduma, （我々が繁栄することがタッカスであるように。）
tangkasan ma hita mamora. （我々が裕福になることがタッカスであるように。）
長寿儀礼でのヤシ酒利用
• 老親への表敬の儀礼
– 「生前葬」
• 一人ずつ老親に与える
–①米飯
–②豚肉料理
–③水
–④ヤシ酒
• ここでも豊穣性の象徴
• 老親からは忠告と訓戒
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むすび
• 「純粋な」ヤシ酒は豊穣性を象徴する儀礼要素
– 非日常的な飲物として
• 東南アジアの死体化生神話との関連
– 女性の多産性と植物の豊穣性を結びつける概念
– 女性の化身とされるサトウヤシから採取される樹液が
豊穣性の象徴とされるのも、女性の多産性と通底する
豊穣性の原理がヤシ酒において象徴的に表現される
と考えられるから
• ただし今日では日常的利用の比重が高まる
– 都市部でのエスニック・アイデンティティの拠り所
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ご清聴ありがとうございました。
静岡文化芸術大学 池上重弘
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